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Then. oill be a parts arauel , 
Christmas tree after supper and 
girl is asked
 to bring some sn, 
not to exceed the price of 
ten  
is request.]
 that horns and 
harm- ::. 
not be purchaSed for gifts as the t., 
are sent out to the Orphanage --pr 
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course,  that said
 toss 
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rectice too harsh treatment. 
'tickets for the affair may be ',tad, 
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Meredith Hughes, Janet Hopkins, Mar 
ion 
Bolden, Dorothy Todd. 
Alice  Ve: 
terle. Julia 
Broschart,  Marion Barn,. 
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Edwin Markham, noted poet of 
America, who 
hes been secured by 
the Pegasus Club to speak here Mon-
day evening in the college
 Little 
Theater.
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Preident A. S. S. C. 
Oxnership  League of 
America,  and is' 
national!,
 recognized
 expert in the 
field municipal ownership
 anti re 
later! subjects Everyone interested 
in 
Thompson's  field
 of study or per 
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to attend A 
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one hundred and four 
student musicians in 
the symphony and 
ea. h .hoir of the 
orchestra
















Raymond  Miller. the 
brass;  
and 
Mr Adolph Otterstein. the strings. 
Mr Otters:sin 
conducts  at the final per-
formanie
 
To inumerate the several divisions
 of 
thv 








cellosthese directed by 
Mr. Jan 
Kalas.
 nine basses. five flutes,
 
six clarinets. five









1,;.; tuba. the 
reriti-ion 











 oi our well-known
 college
 viol-
in soloists. Frank Triena is again concert
 




which the position was 
by M iss 
Doris Kinne. Among those in the sec-
tion are such well known -indent mu-




 popular soloist. Carl Welz. Fran-
ces 
Gleason  and AIthea Ilara r 
The second violin 
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 Miss Maurine 
Cornell.
 
Wilma Williamson, and Miss 
Rob-
erta Bubb. Nfr. Jan Ralas 
plays  in the 
orchestra as well as aiding 
in the direc-
tion. It will be remembered that as 
guest -conductor 
last tail he 
presented
 








 of the instruments are 
urine.' by the students themselves or 
rented 
Is>  them, there is also a large 
state expenditure








 December S. The total cost 
to the state 
of its instruments in this 
.-ne 
orshestra
 is more than three 
thous-
and  dollars. The 
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car-
ried out in the auturnn shades. 
Cor-
sages of gardenias marked the 
place  
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pleasure of the interesting evening were 
the Nlisses Bertalee 
Miller, Bee Rasmus-
sen. Avis Mothorn. and 
Svea  Swan-
son. the nety members. Others present 
includes
 Mesdames Muriel Cox. Wanda 
N1cCormack,
 and Beth Henders.on, and 
the Misses 
Hope  Allario, Thelma Doug-








Frances Moznett, Helen Ogalvie, Grace 
Corner,  Betty Hickey. Lee Sauce, 
Katherine Wood. 
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graduation  fee, 
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Five members of 
the sensatio  . 
Stanford football .quad 
which  
attemp;
 to crown 
it 
glory 































Kite.  guard. 
m.02. and other  tont...41s arc t.. 
























LIC h -.. 
:: it 
it wa, derided 
tO make II 
;II; 
,nnual event. 
With over lifts fa. ;II . 
sole rs 
present
 at that tirne. to say 
71 . n'ortainntont
 tor roll roar, -.17717
 of- .771.1 tat tilt, who 
are  es. I; ' "1' ThI. 
Mall%  
FOUR GOLDEN BEARS 
f 0.ir important  
members
 . roach 7 1,70 cs 01 i..nrnia  in 
the 
Bid Ingram's 
Go'.den  Bear varsity A1:1;14.1 B o t0 ht. pl 
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matter  at the 
Published
 every school 
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Printing
 



















 with a 
complaint  complex.
 They 
drop in the 








is just about 















jokes in it." 




absolute  stranger, 
we were
 so 
astounded  that 
all 
We
 could do was gasp.
 Here 
we 
are,  understaffed and 
overworked,  as any 
member
 of the 
Times staff 
will admit. We work with 
whatever materials 
and 
tools are at hand. We 
try hard to produce an 
interesting 
and dignified
 journal that resembles 
a newspaper. And then 
to be 
criticized  
for our policy! 
\X'e managed 
to
 survive the shock the 
first time we 
heard the criticism,
 and thereafter 





Of course we 
realize
 that this paper 
is written about 
you and 
for you, and should 
contain
 material of interest to 
you. But it 
goes  against the grain to 
maintain the 
policy so prevalent
 in high school journalism, of a good 
paper being
 filled with jokes. 
If we were to give what is asked, such a humorous col-
umn
 would probably create more ill -feeling than amuse-
ment, as it has done in the past. 
It may be that we have set our standard of journalism 
higher than we should. We may be considered too conserva-
tive by many, yet it must be remembered that the Times is 
the representative of 
this college to other colleges, and that 
it is by 
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I 
doubt  it IC, 
.1 %et:. 












 As I see 
it. it's simply













know  it's 
wrong.
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start is 
made  there 
is no 





































 but we 
have
 lost .1.444  
li-
brary 











eost  the 
state  (the 
taPaYersl
 
Si.00  each. 
and  it cost just 
about
 another
 SI.00 to 
catalog 
the  book. 
That 
means that









 of books 
in three 










 I feel sure 
that most of 
us arc: 
not thitwe. 
hut I am 










efforts  to catch 
ihe thieves
 anti 




 is hos 
much 









 and how 
free we shall 








 students to 
.nt:1 the dzmands of their heavy
 col. 
lege cours.es. We are 
anxious
 that tho 
toilette
 
shall make higher education av-
ailable
 to all 
who  desire 



























spite  of the fact that



































 Ls the nie-
setiou 
time
 in the 
history of 


















 It was 
planned












material.  and 
did not 
carry the 




























 from all 
walks of 
life. students
 from all 
sorts of 
environ-
ments.  are 
welcomed




 them I doubt





are words nf 
much 
meaning .So 
we have to 
meet  the 
situation.  It is too 













derelict.  may 
inspire  like 
res.ponses  
in 
all  of the 















what  detent 
principles  are? 
I re-
alize that some 
are  warped in mind. pro  
uliar. and can't understand. Some 
know 
better. but make a hid 
for publicity by 
announcing a 
philosophy
 of sabotage 





 I feel 







 sneak thiest, 
who are staring out to 
prey on the pub 
lir. and vihr: 

























hack  again? 
1 won-
der if it wouldn't Ite a god idea to pass 
the word every where to students. alum-
ni. 
and  the general 
public,  that 
our  li-
brary needs those books, that the stu-
dent, now here need them. and that we 
urge 
all  to 
look rover 
their own libraries 
to see if they contain any of 
our  books. 
Heintz 







































































































































































































































































. limb :some 
more. We 
are  pratically 
out 
.1. the 
fug.  At last, 
the  summit. I 
Ltve







 on the 
totry 






tank.  a tall 
lookout  
,iiser.
 and a flag pole 
make  up the 
-tru t ores Four 




in a square 
design tell of 
a 
..nte
 far more 
pretentious  lookout 
tower 
'ban the frail wooden
 structure now in 
-ervice.  On, here on the most 
westerly  
tioint is a surveyer's
 meridian marker, 
. r und brass 
plate set in concrete.
 anti 
marked with some 
numbers and a cross 
N..w  and then. through the rising fog. I 
o see a iaint outline 
of San Fran-
i,. to the 
west. Ferry vehistles seem 
to sound from every- direction. Over 
there to the north 
is a railing. Let's 
investigate. Another stairway! This
 
time it is of 
concrete.  and with no 
railings. There
 is a small landing about 
every fifty feet. arid I cannot see the 
bottom. Well. 
down
 we go 
It is much 
easier than going up. 
In a jiffy, tbe 
Mack water tank is far above and out 
of 
sight. Down two more 
flights, the 
undergrowth is again 
impenetrable,
 and 
here is the last landing and the trail 
that we left at the forks. 
There's  plenty 
or time. Shall we see where this trail 
leads  one? What an easy 
down  grade. 
what graceful 
turns. and here, as we 
-troll lazily. we pass huge 
banks of 
roses If the sun would burst
 through, 
Col burst into song. 
Lovers.
 Lane
There's a sharp bend just ahead; now 
we round it andwell, a 

































and  dip 




lorush  to the brink





aletng  the 
very   
tipice. The fog
 has r 
casional fluffy mist. 1 




in the buildings of 
Me
 sky line. The Ira,. 
around the island,
 liki 
svaist of a fat man. T 
level. and
 on the insitt: 
of loose
 rock and sat, . 
.t sheer drop to the
 r: 




My, it's getting 
warn.  
gulls circle and soma 
guess they take me 
for  
ruolging over this (MIA 
oaten trail, all (lea, d 
nice grey suit and . 
case. Time Ls flying.o 




hundred yards ahead I 
house on the point.
 It . 
all the 
way  around 
to. ' 
here the
 trail veers to 
th, 
a small saddle of the islai. 
side are regiments of cut, 
straight and 
tall and in p. 
ment There just ahead is 
ing. I wonder? Sure enoou 
st air- way. Some captain rn 
'stair
 conscious'. These are :. 

















tessfull business trip?" 
"Oh! Why. yes. yes. Sa. 
have had some gay time -
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all  secondary 
A 




 to teach English or French, 
and all the village 
schools




 language. Perhaps the
 Rus 
-Can recognition 














 to have 
Brazil construct








 Brazil ester,' 
those
 of Europe.
 This would 
certainly 
be a fine 































Among the new 
fabrics  is a wool taf 
feta (a 
man's  shirting in well 
mannered 
checks)  which seems 
to
 be the star ! 
performer.  materially 
speaking. lt ap 
pears in the favored
 two-piece dress! 
suitone 
trimmed  with suede as 
aj 
scarf collar and 
belt Cm rushable 
linen,  
lozenge patterned
 pique and 
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A g   
game 
of
 
football
 
doe,  
Fie): 
But VII 
have to 
laugh  
For 
my
 three 
and 
a 
half.
 
'Cause
 
Simoni  
refuses
 
to pa) 
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